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D A S L E B E N DER T I S Z A X V I I 
Z O O L O G I S C H E E R G E B N I S S E D E R V I E R T E N T I S Z A E X P E D I T I O N . 
F O R T S E T Z U N G 
Von 
K . BÄDA, G . K O L O S V Ä R Y , I . S T E R B E T Z , I . VÄSÄRHEI .YI u n d G . Z I L A H I - S E B E S S 
( M i t a r b e i t e r de r U n g a r i s c h e n T i s z a f o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t Szeged) 
b) Die Insekten de r Viehweiden : 
Die höher gelegenen t rockneren , o f f enen , grasbewachsenen Teile des 
l n u n d a t i o n s r a u m e s werden , besonders wenn es sich um grössre Gebie te hande l t , 
o f t als Viehweiden benu tz t . Es sind dies besonnte, wa rme , Stellen mi t t rockener 
Luf t , deren Vegeta t ion im G r u n d e genommen der de r t rockenen Wiesen ähnel t . 
I m F r ü h j a h r , bevor noch mit dem Weiden begonnen w i rd , sind auf Wiesen 
und Weiden viele gleiche P f l a n z e n a r t e n vo rhanden und auch die Insek tenwel t 
dieser Ter r i tor ien ist eine wei tgehend ähnl iche. Später , wenn das Vieh auf die 
Weiden getr ieben w i rd , fressen die we idenden Tie re die P f l a n z e n bald ab, 
d ie Vegeta t ion v e r k ü m m e r t , verl ier t ihre Frische und t rockne t aus. In de r 
durch das Weiden ve r s tümmel ten Vegeta t ion t re ten immer mehr jener obl igaten 
Weidenpf l anzen hervor , die von den grasenden Tieren wegen ihrem stechen-
den Geruch oder anderen unangenehmen Eigenschaf ten gemieden werden (z. B. 
Xanthium, Eryngium, Carduus, Cirsium, Onopordum, Euphorbia, Ononis, 
und andere Ar ten) . 
Die in der Vegeta t ion e in t re tenden Veränderungen br ingen auch Ände-
rungen in der Zusammense t zung de r Insektenwel t he rvor . Viele de r f r i sche 
P f l anzen beanspruchenden Wieseninsekten ziehen sich a lsbald von den Wei-
den zu rück und stat t ihrer nehmen die von den U n k r a u t g e w ä c h s e n de r Weide 
lebenden ode r sie häuf ig aufsuchenden Insekten, sowie die M i s t k ä f e r n und 
ihre beglei tenden Räuber und d ie auch auf Weiden lebenden, über eine grosse 
ökologische Valenz v e r f ü g e n d e n Heusch reckena r t en eine wich t igere Rol le ein. 
Die Insektenwel t der I nunda t i onswe iden wird also im grossen und ganzen 
wesentl ich e intöniger und ä r m e r als die de r Wiesen. E r w ä h n t sei noch, dass 
ein Teil de r im D ü n g e r lebenden Ar t en auch in verwesenden S to f f en oder Aas 
v o r k o m m e n : 
Von den Weiden w u r d e n fo lgende Ar t en eingehol t : 
Orthoptera: 
Acridium bipunetatum L., S z e g e d ; Acridium subulatum L., S z e g e d ; 
Trixalis nasuta L., A l g y ö , S z e g e d ; Stenobotbrus haemorrhoides C H A R P . , 
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T á p é ; Oedipoda coerulescens L., T á p é ; Aeolopus thalassinus F., T i s z a -
f ü r e d . Die Heuschrecken sind hauptsäch l ich T ie re des Spä t sommers . 
Coleoptera: 
Cicindela germanica L., S z e g e d , T i s z a c s e g e ; Aleochara laevigata 
GYLL., S z e g e d , Ú j s z e g e d ; Philonthus aeneus Rossi . , S z e g e d (die Phi-
lonthus-Anen kommen im Dünge r , im Aas und De t r i tus gleichermassen vor . ) 
Philonthus concinnus GHAV., Ú j s z e g e d ; Philonthus ebenius GRAV., S z e g e d ; 
Philonthus laminatus CREUTZ., S z e g e d ; Philonthus nigritulus GRAV., S z e -
g e d , T á p é , Ú j s z e g e d ; Philonthus quisquiliarius GYLL., T á p é ; Philonthus 
varius GYLL., Ú j s z e g e d ; Platystethus nitens SAHLBG., Ú j s z e g e d ; Platyste-
ihus spinosus L., S z e g e d ; Oxytelus complanatus ER., S z e g e d (die Oxytelus-
Arten sind im Dünger ebenso wie in A a s und De t r i t u s a n z u t r e f f e n ) ; Oxytelus 
insecatus GRAV., Ú j s z e g e d ; Oxytelus inustus GRAV., S z e g e d ; Oxytelus 
nitidulus GRAV., Ú j s z e g e d ; Oxytelus rugosus F., S z e g e d , T á p é ; Oxytelus 
sculpturatus GRAV., Ú j s z e g e d ; Oxytelus tetracarinatus BLOCK., S z e g e d , 
Ú j s z e g e d ; Coprophilus striatulus F . , S z e g e d ; Hister purpurascens H B S T . , 
S z e g e d , T i s z a c s e g e , Ú j s z e g e d ; Hister quadrimaculatus L., S z e g e d ; 
Carcinops quatuordecimstriata STEPH., S z e g e d , T á p é ; Pleurophorus cassus 
PANZ., Ú j s z e g e d ; Aphodius bimaculatus LAXM., Ú j s z e g e d ; Aphodius gra-
narius L., Ú j s z e g e d ; Aphodius punctatosulcatus STRM., Ú j s z e g e d ; Ontho-
phagus lucidus STRM., S z e g e d ; Cercyon quisquilius L., S z e g e d ; Cercyon 
unipunctatus L . , S Z E G E D . 
Diptera: 
Scatophaga stercoraria L., K o m o r ó , S z e g e d , T á p é , T i s z a c s e g e , 
T i s z a f ü r e d , T i s z a u g ; Sarcophaga carnaria L., S z e g e d , T i s z a c s e g e ; 
Calliphora vomitoria L . , T i s z a c s e g e ; Calliphora erythrocephala M E I G . , 
S z e g e d , T á p é , T i s z e c s e g e ; Lucilia caesar L., S z e g e d , T i s z a c s e g e . 
E) D i e Insekten der l andwir t scha f l i ch nutzbar g e m a c h t e n G e b i e t e : 
Die h ie rzu geeigneten Gebie te des I n u n d a t i o n s r a u m e s sind im Bereich 
zahl re icher Gemeinden der l andwi r t s cha f t l i chen P r o d u k t i o n zugängl ich ge-
mach t w o r d e n (Ackerbaul iche Kul t iv ie rung , A n p f l a n z u n g von O b s t - o d e r 
Weingä r t en ) . In solchen kul t iv ier ten Gebie ten lässt sich eine ubiquis t ische, 
aber je nach den gezogenen P f l anzen verschieden zusammengese tz te T i e r w e l t 
nieder. Von den l andwi r t scha f t l i ch bestellten Gebie ten habe ich zu r M a t e r i a l -
s ammlung Obs tgä r t en und K a r t o f f e l f e l d e r in de r Gegend um K o m o r ó ( K o -
mi ta t S z a b o l c s - S z a t m á r ) und in de r U m g e b u n g von T i s z a m o g y o r ó s 
nur K a r t o f f e l f e l d e r aufgesucht . Bei T i s z a m o g y o r ó s sammel te ich E n d e 
Jul i und bei K o m o r ó Ende August . Die T ie rwe l t de r l andwi r t s cha f t l i chen 
P f l anzen ist zu dieser Zeit schon ziemlich ä rml ich , o b z w a r d ie I n d i v i d u e n z a h l 
der Ar ten o f t eine sehr bet rächt l iche ist. Dies ist eine Beglei terscheinung de r 
M o n o k u l t u r e n . 
1. Aus den Obs tgä r t en (nur bei K o m o r ó ) kamen — besonders von A p f e l -
bäumen — fo lgende Ar ten zum Vorschein: 
Coleoptera: 
Olibrus bisignatus M É N . , Corticarina gibbosa H B S T . , Subcoccinella vigin-
tiquatuorpunctata L., Scymnus punctillum WSE., Chilocorus bipustulatus L., 
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Exochomus quadripustulatus L., Coccinella septempunctata L., Longitarsus pra-
tensis P A N Z . , Sitona sulcifrons T H U N B G . , Magdalis (Neopanus) cerasi L . , Antho-
nomus pomorum L . , Apion seniculus K I R B Y . 
Hymenoptera: 
Eupelrnus urozonus D A L M . 
Díptera: 
Cidicoides subfascipennis KIEFF . 
1.epidoptera: 
Laspeyresia pomonella L . , Lionetica clerkella L . , Cemiostoma scitella Z E L L . , 
Hyphantria cunea D R U R Y . 
Rhynchota: 
Pirales hybridus S C O P . , Nabis apterus F . , Phytocoris populi L . , Phytocoris 
tiliae F., Lypus pratensis L., Pilopborus perplexus DGT. & Sc., Stepbanitis piri 
F., Raglius alboacuminatus Gz. , Syromastus rbombeus L., Rbapbigastcr nebulosa 
P D . , Oliarus panzeri P . L O W . , Apbropbora salicina G O E Z E . , Philaenus spumarius 
L . , Aspidiotus perniciosus C O M S T . 
2. Von den K a r t o f f e l f e l d e r n : 
Collembola: 
Bourletiella (Smintburus) lutea LUB., T i s z a m o g y o r ó s , K o m o r ó . 
Pbysopoda: 
Aeolothrips fasciatus L., K o m o r ó , T i s z a m o g y o r ó s ; Aeolotbrips versi-
color Uz. , T i s z a m o g y o r ó s ; Frankliniella intonsa TRYB., T i s z a m o g y o r ó s ; 
Thryps tabaci LIND., K o m o r ó , T i s z a m o g y o r ó s . 
Rhynchota: 
Nabis ferus L., T i s z a m o g y o r ó s ; Orius niger WLFF., T i s z a m o g y o r ó s ; 
Adelphocoris lineóla tus Gz. , T i s z a m o g y o r ó s ; Lygus pratensis L., T i s z a m o -
g y o r ó s ; Halticus pusillus H . S., T i s z a m o g y o r ó s ; Sthenarus roseri H . S., 
T i s z a m o g y o r ó s ; Mesocerus marginatus L., K o m o r ó ; Liburnia marginata 
F . , K o m o r ó ; Philaenus spumarius L . K o m o r ó ; Cicadula sexnotata F A L L . , 
K o m o r ó , T i s z a m o g y o r ó s ; Deltocephalus striatus L., T i s z a m o g y o r ó s ; 
Chlorita (Empoasca) flavescens F., K o m o r ó , T i s z a m o g y o r ó s ; Eupteryx 
atropunetata G O E Z E . , K o m o r ó , T i s z a m o g y o r ó s ; Triosa nigricornis F O R S T . , 
T i s z a m o g y o r ó s . 
Coleóptera: 
Corticarina gibbosa HBST., K o m o r ó ; Scymnus apetzi MULS., T i s z a m o -
g y o r ó s ; Coccinella septempunctata L., K o m o r ó , T i s z a m o g y o r ó s ; Cocci-
nula quatuordeeimpustulata L., K o m o r ó , T i s z a m o g y o r ó s ; Propylaea qua-
tuordeeimpunetata L. ab. tessulata SCOP., T i s z a m o g y o r ó s ; Longitarsus pel-
lucidus FOUDR., K o m o r ó ; Spermophagus sericeus GEOFFR., T i s z a m o g y o -
r ó s ; Apion apricans HBST., K o m o r ó . 
Hymenoptera: 
Eupelrnus zangheri Ms., T i s z a m o g y o r ó s ; Apbidencyrtus aphidivorus 
MAYR., T i s z a m o g y o r ó s ; Aphelinus flavipes KURDJ., T i s z a m o g y o r ó s ; 
Systasis encyrtoides WALK., K o m o r ó ; Euplectrus bicolor S\CED., K o m o r ó ; 
Eulophus flavipes ERD., K o m o r ó ; Geniocerus rosellae NF.ES., T i s z a m o g y o -
r ó s ; Halictus nitidiusculus KIRBY., T i s z a m o g y o r ó s ; Myrmecina graminicola 
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F Ö R S T . , K o m o r ó ; Formica rufibarbis F . , T i s z a m o g y o r ó s ; Formica fusca L., 
T i s z a m o g y o r ó s ; Lasius niger L., T i s z a m o g y o r ó s . 
Planipennia: 
Chrysopa vulgaris SCHNEID., K o m o r ó . 
F) Die Insekten des S c h u t z d a m m e s und der W e g e : 
Auf den den I n u n d a t i o n s r a u m abschliessenden S c h u t z d ä m m e n und den 
en t lang der Verkehrs l in ien auf dem I n u n d a t i o n s r a u m ziehenden a b g e t r e t e n e n 
Rainen und kahlen Stellen begegnen wi r einer scheinbar von der bisher e r ö r -
terten ganz verschiedenen Insek tengemeinschaf t . Es hande l t sich hier um dem 
Sonnenschein s tark ausgesetzte, t rockene, wenig N a h r u n g b ie tende Gebie te , de -
ren ökologische Verhäl tn isse nur relat iv wenig Insekten toler ieren. Von d e r 
abwechslungsreichen Insektenwel t der mi t üpp ige r Vegeta t ion bes tandenen A b -
schnit te des Inunda t ions raumes bleibt in diesen kahlen ode r nu r v e r k ü m m e r t e 
P f l a n z e n au fwe i senden Gebieten kaum e t w a s übr ig . Auf dem sich s tark e r -
w ä r m e n d e n Boden laufen und sonnen sich einige grössere ode r kle inere L a u f -
kä fe r . U n t e r ihnen kommen auch Insekten (hauptsäch l ich Rüsse lkä fe r ) vor , die 
zu Fuss ausrieben, um N a h r u n g , Pärchen ode r einen P la tz zum Eierab legen zu 
suchen. Auf dem abgetre tenen Rasen f inden sich vornehml ich Melo iden , Dor-
caidon-Arten und Chrysomel iden . Die kah len Gebie te sind n u r v o r ü b e r g e h e n d e 
A u f e n t h a l t s o r t e f ü r die dor t zu beobachtenden Insek ten . Meistens sind sie in 
den mit Vegeta t ion bedeckten Gebieten zuhause , w o sie einen grossen Teil ihres 
Lebens verbr ingen , ohne jedoch daue rnd vor Augen zu sein. D i e R a s e n r a i n e 
dagegen bieten einigen Ar ten ein wirkl iches Zuhause . 
Die Mehrzah l de r auf den Wegen und an den Weges rändern lebenden I n -
sekten sind Räuber . Die Ar t enzah l der p h y t o p h a g e n Insekten ist h ier — aus 
vers tändl ichen G r ü n d e n — w a h r n e h m b a r ger inger . 
Von den Verkehrswegen : 
Coleoptera: 
Calatbus ambiguus PAYR., S z e g e d , T i s z a c s e g e ; Calatbus juscipes 
GOEZE., T i s z a c s e g e ; Calatbus melanocepbalus L., S z e g e d ; Calatbus mollis 
MARSH., Ú j s z e g e d ; Stomis pumicatus PANZ., S z e g e d ; Poecilus cupreus L., 
T i s z a c s e g e ; Poecilus cupreus ab. affinis STURM., Ú j s z e g e d ; Poecilus cup-
reus ab. erythropus FALD., S z e g e d ; Poecilus punctulatus SCHALL., Ú j s z e g e d ; 
Pterostycbus inaequalis MARSH., S z e g e d ; Pterostycbus anthracinus I I I . , S z e -
g e d , Ú j s z e g e d ; Pterostycbus niger SCHALL., T i s z a c s e g e ; Pterostycbus stre-
nuus PANZ. Ú j s z e g e d ; Pterostycbus vernalis PANZ., S z e g e d ; Amara aenea 
DEG., S z e g e d , Ú j s z e g e d ; Amara anthobia VILLA., S z e g e d ; Amara apricaria 
PAYR., S z e g e d , T i s z a c s e g e ; Amara familiaris DUFT., S z e g e d ; Amara fulva 
D E G . , T i s z a c s e g e ; Amara lucida D U F T . , S z e g e d ; Zabrus tenebrioides G O E Z E . , 
S z e g e d , T i s z a c s e g e ; Ditomus clypeatus Ross i . , S z e g e d ; Opbonus azureus 
F., S z e g e d , T i s z a c s e g e ; Opbonus calceatus DUFT., S z e g e d ; Opbonus cri-
bicollis DEJ., Ú j s z e g e d ; Opbonus bospes STURM., S z e g e d ; Ophonus obscurus 
F., T i s z a c s e g e ; Ophonus pubescens O . F . MÜLL., S z e g e d , T i s z a c s e g e ; 
Ophonus sabulicola PANZ., T i s z a c s e g e ; Anisodactylus binotatus F . ab. spur-
catiornis DEJ., Ú j s z e g e d ; Anisodactylus signatus PANZ., S z e g e d ; Harpalus 
aeneus F . ab. limbopunctatus Fuss . , S z e g e d ; Harpalus (?) albanicus R E I T T . , 
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Ú j s z e g e d ; Harpalus anxius D U F T . , S z e g e d ; Harpalus autumnalis D U F T . , 
S z e g e d ; Harpalus distinguendus D U F T . , S z e g e d ; Harpalus flavicornis D E J . , 
Ü j s z e g e d ; Harpalus serripes QUENS., S z e g e d , Ü j s z e g e d ; Harpalus tardus 
PANZ., S z e g e d ; Harpalus zabroides DEJ., S z e g e d ; Thanatophilus sinuatus F., 
S z e g e d ; Silpha obscura L., Ú j s z e g e d ; Melo'è brevicollis PANZ., Ú j s z e g e d ; 
Melo'c decorus BRANDT., S z e g e d ; Hapalus bimaculatus L., S z e g e d ; Dorcadion 
aethiops SCOP., S z e g e d ; Dorcadion bilineatum GERM., S z e g e d ; Dorcadion 
fulvum S C O P . , S z e g e d ; Dorcadion scopolii H B S T . ( = lineatum F . ) , S z e g e d ; 
Gastroidea polygoni L., S z e g e d , T i s z a c s e g e ; Galeruca rufa GERM., S z e g e d , 
T á p é ; Galeruca tanaceti L., S z e g e d , T i s z a c s e g e ; Cbaetocnema concinna 
MARSH., S z e g e d , T á p é , T i s z a c s e g e ; Cbaetocnema tibialis I I I . , T á p é , T i -
s z a c s e g e ; Haltica oleracea L., S z e g e d , T i s z a c s e g e , T i s z a f ü r e d ; Otiorr-
hynchus ligustici L., Ú j s z e g e d ; Otiorrbyncbus raucus F., T i s z a c s e g e ; Oti-
orrhyncbus velutinas GERM., S z e g e d ; Eusomus Ovulum GERM., S z e g e d ; Psa-
li di um maxillosum F . , S z e g e d ; Tanymecus dilaticollis G Y L L . , S z e g e d ; Tany-
mecus palliatus F., S z e g e d ; Pseudocleonus cinereus SCHRK., S z e g e d ; Cleonus 
fasciatus MÜLL., S z e g e d ; Cleonus nigrosuturatus GOEZE., T á p é ; Ú j s z e g e d ; 
Cleonus piger SCOP., T á p é ; Cleonus punctiventris GERM., S z e g e d ; Spbeno-
phorus striatopunctatus GOEZE., Ú j s z e g e d . 
Hymenoptera: 
Pristocera depressa F., Ú j s z e g e d ; Pompilus (Psammocbares) viaticus L. , 
S z e g e d . 
II. M A L A K O Z Ö N O L O G I S C H E U N T E R S U C H U N G E N 
U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n : 
In zwei J a h r e n mit n iedr igem Wassers tand , im Mai 1958 u n d im Augus t 1959, h a b e 
ich Unte r suchungen im S t romlau f von K r a s z n a bei V ä s ä r o s n a m e n y, sowie bei T o k a j 
an der T i s z a u n d auf e iner e twa 200 m langen S t recke am l inken U f e r d e r B o d r o g v o r g e -
nommen . Von 2 5 X 2 5 cm* grossen U n t e r s u c h u n g s - Q u a d r a t c n w u r d e n je 10 A u f n a h m e n in den 
Flussbett l inien d e r T i s z a v o n 2,5 m u n d der B o d r o g von 1,5—2 m Brei te v o r g e n o m m e n . 
Bei T o k a j haben wir , z u s a m m e n mit H e r r n Kol legen M . ANDÖ, U n t e r s u c h u n g e n z u r E r m i t t -
lung des a l lgemeinen mik rok l ima t i schcn C h a r a k t e r s angeste l l t . Die T e m p e r a t u r d e r Boden-
ober f läche , sowie L u f t f e u c h t i g k e i t u n d L u f t t e m p e r a t u r w u r d e n mit H i l f e des AscHMANN'schen 
Rcsp i ra t ionspsychonomete r s z .Z . des T e m p e r a t u r m a x i m u m s gemessen. 
Charakter i s i erung des G e b i e t e s 
Die Flussbet t l inie der T i s z a bei T o k a j und de r B o d r o g ist e ine Ge-
bietszone aus Infus ions lösz mit einem Ne igungswinke l von 48 b z w . 26° . Für 
die Vegeta t ion des l inken Flussufers sind Salicetum triandrae-Assoziationen 
charakter is t i sch, im Bodenniveau kommen Bothrydium- und Marscbantia-Moos-
flecken vor . Am linken T i szau fe r sind ausser Salix Amorpba fruticosa, Corillus 
avellana, Populus alba — als Folge von K u l t u r e i n g r i f f e n — a n z u t r e f f e n . An 
diesen Stellen habe ich Mollusken nicht ge funden . D i e durchschn i t t l i che mi t t -
lere J a h r e s t e m p e r a t u r dieses Gebietes bet rägt 9,8° C und die jähr l iche N i e d e r -
schlagsmenge 598 mm, von der 375 m m auf die Sommersa ison en t fa l l en . Der 
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re la t ive jähr l iche Feucht igkei tsgehal t bet rägt durchschni t t l i ch 70" n; das M i k r o -
k l ima des Gebietes unters teht dem Einf luss de r aus dem B o d r o g - und dem 
T i s z a t a l k o m m e n d e n Luf tmassen. 
Ergebn i s se 
Die A u f n a h m e n I—II und VII—X vom linken T i s z a f l u s s l a u f en t s t am-
men schat t igen Stellen, die teils von den vornübergene ig ten Weiden, teils von 
de r E i senbahnbrücke beschat tet waren . Dies k o m m t auf in teressante Weise in 
de r Ver te i lung de r Ar t en zum Ausdruck (Tabel le 1), h ier k o m m e n Deroceras 
laeve und Zcnobiella rubiginosa in grösserer Zahl z u m Vorschein. 
Im Gegentei l zum Flusslauf kamen d o r t , w o der A b h a n g ins h o r i z o n t a l e 
übeigeht , in den dichten Weidenbes tänden , in dem aus Amorpha, Hase lnuss -
s t räuchern und Weisspappeln bestehenden Dick ich t mit seiner bescha t t e ten üp-
pigen Bodenvege ta t ion Mollusken absolut nicht zum Vorche in . Desgleichen 
konnten auch aus den f t uchteren, schat t igen Gebie ten des rechten Flussufers 
keine Tiere eingeholt werden. 
K l i m a d a t e n dieses Gebietes un te r Vergleich de r Messungen a m rechten und 
linken U i e r 
Z e i t p u n k t : Rechtes U f e r T e m p e r a t u r Feucht igkei t sgehal t 
( U m g e b u n g ) L u f t Beden re la t iv abso lu t 
% " / O 
14. V I I I . F lussabhang 6 0 - 7 0 ° , 
12 U h r : gepf las te r te r Löszboden (1) 24.0 — 80.0 17.8 
Weidengebüsch nahe dem 
Wasser (2) 24.2 23.2 90 .0 20.5 
Linkes U f e r 
13. V I I I . F lussabhang, dichte 
11 U h r : A m o r p h a b e s t ä n d e (3) 26.2 — 69.0 17,7 
Weidengebüsch nahe dem 
Wasser (4) 24 .7 - 83.0 19.3 
Von den ersteren beschattetes 
Pappe ld ick ich t (5) 26.2 — 74.0 18.8 
Beschattetes Rasengebiet (6) 25.4 — 68.0 15.6 
Ein Vergleich der Daten lässt feststellen, dass das l inke U f e r t rockene r 
ist als das rechte und dass die U n t e r s u c h u n g s p u n k t e (2—) — (4) info lge der 
Wassernähe über einen grösseren relat iven und absoluten Feucht igke i t sgeha l t 
ver fügen . 
In A n b e t r a c h t dessen, dass meine A u f n a h m e n aus dem lehmigen, v/eiden-
bes tandenen Gebie t bei S z e g e d und T á p é leer waren , erscheinen zu r Bevöl -
kerung des Fluss 'aufes die mit Intusionslösz bedeckten Gebiete günstig, w o 
d ie Geschiebeablagerung eine geringe ist. Die Feucht igkei t sverhäl tn isse s t im-
men mit denen bei T o k a j überein. 
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Fe rne r ist festzustel len, dass vom U f e r e inwär t s in de r Flussbet t l in ie der 
Feucht igkei tsgehal t nachlässt . N a c h den Messungen von M. A N D Ó a m l inken 
T i szau fe r geht im Fal le eines Abhanges von 30° in E n t f e r n u n g von '/2 a u f 4 m 
d ie Bodenfeucht igke i t von 3 3 , 7 7 % auf 1 6 , 8 7 % z u r ü c k . 
A m U f e r der B o d r o g hängt die A r m u t de r Ar ten - und I n d i v i d u e n z a h l 
mit de r Steilheit des U f e r s und de r Schmalhe i t des Flussbettes zusammen . Auch 
die geringere Wasseroberf läche b e w i r k t einen geringeren Tempera tu rausg le ich 
wie im Falle de r T i s z a . Messungsergebnisse: 
Z e i t p u n k t : B o d r o g , l inkes U f e r T e m p e r a t u r Feucht igkei t sgehal t 
(Umgebung) L u f t Boden 
14. V I I I . Lichtung, umgeben von 
9 U h r : Weidengebüsch (1) 22,8° 24,0° 
Pappe ld ick ich t mit 
geschlossener Laubkrone , 20,4° 19,7° 
10 m von U f e r (2) 
D i e Phy tozönöse des schmalen Flussbet t saumes s t immt mi t de r an der 
T i s z a überein . 
W ä h r e n d aus den fün f A u f n a h m e n de r vergleichshalber mitgetei l ten U n t e r -
suchungen bei K r a s z n a 13 Mol luskenar ten mi t insgesamt 186 E x e m p l a r e n 
hervorgingen, wurden an der T i s z a auf einer ähnlich grossen St recke n u r 
116 und an de r B o d r o g 52 E x e m p l a r e gezähl t . Auf dem 5—10 m brei ten 
F lussu fe rhang mit 35—40° Neigungswinke l , de r von Urtica dioica und Rubus-
St räuchern bedeck t ist, h a t t e sich ein Synusium aus Succinea putris, Cochlicopa 
lubrica, Zenobiella rubiginosa, und Fruticicola fruticum m i t Helix lutescens 
als ko lc ra t ivem Element herausgebildet . D i e aus 13 Ar ten bestehende Mol lus-
k e n f a u n a beweis t d ie reichere N a t u r der Lebensbedingungen gegenüber den 
aus weniger Ar t en bestehenden Synusien de r mi t te ls t reckenar t igen Gebie te an 
der T i s z a und der B o d r o g . Charak te r i s t i sch f ü r diese le tz teren Gebie te ist, 
dass ihre K o n s t a n z w e r t e un te rha lb von 100 liegen. Bei de r T i s z a h a t t e sich 
ein Synusium aus Deroceras agreste und Zon i to ides nitidus m i t Vallonia pul-
chella und Zenobiella rubiginosa als domin ie renden Elementen en twicke l t , 
während an der B o d r o g ein Zonitoides nitidus-Synusium ohne bedeu tende 
D o m i n a n z w e r t e er re ichende Elemente en t s t anden war . Mi t Rücks icht auf die 
niedrige A r t e n z a h l habe ich beim Vergleich die über 50 be t ragenden p r o z e n -
tuellen K o n s t a n z w e r t e und die prozentue l len D o m i n a n z w e r t e von m e h r als 
10 in Be t rach t gezogen. 
D i e beiden Synusien bef inden sich in 3—4 k m E n t f e r n u n g v o n e i n a n d e r 
( B o d r o g , T i s z a ) und doch besteht t r o t z de r abweichenden K o n s t a n z w e r t e 
eine gewisse Ähnl ichkei t . Die Z a h l der gemeinsamen Ar ten be t räg t 8. Berech-
nen w i r auf allen drei Gebieten mi t H i l f e de r kons tan ten Ar t en den KUL-
czYNSKi'schen Index (auf G r u n d von 5 A u f n a h m e q u a d r a t e n besitzen die 
Krasznae r Da ten Vergleichswert) , so ergibt sich folgendes: 
K u ß o d r o g - T i s z a - 3 7 , 1 % 
K u ß o d r o g — K r a s z n a — 3 3 , 8 % 
K u T i s z a — K r a s z n a — 4 5 , 1 % 
14 Acta Biologi 
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A u f G r u n d d e r gesamten v o r k o m m e n d e n A r t e n e rg ib t B e r e c h n u n g de r JAC-
CARD'schen Z i f f e r z u r U n t e r s u c h u n g d e r I d e n t i t ä t d e r A r t e n : 
J a B o d r o g — T i s z a — 5 5 , 0 % 
J a B o d r o g — K r a s z n a — 4 2 , 8 % 
J a T i s z a — K r a s z n a - 4 2 , 8 % 
Es zeigt sich, dass h ins ich t l i ch d e r A r t e n i d e n t i t ä t B o d r o g u n d T i s z a 
p h y s i o g n o m i s c h e i n a n d e r n ä h e r s tehen , wogegen d ie Synus ien d e r T i s z a u n d 
d e r K r a s z n a e i n a n d e r n ä h e r K o m m e n , w a s m i t de r M ö g l i c h k e i t des N i e d e r -
lassens f ü r d ie f euch t igke i t s l i ebenden A r t e n z u s a m m e n h ä n g t . Bei d e r T i s z a 
ist d ie N ä h e d e r grossen Wasse rmasse u n d bei d e r K r a s z n a d e r sich aus de r 
ge og raph i s ch en E x p o n i e r t h e i t e r g e b e n d e grössere F e u c h t i g k e i t s g e h a l t v o n E i n -
f luss. 
T a b e l l e 2 
K R A S Z N A 
N a m e 2 5 X 2 5 cm1-Auf nahmen Summe Kons tanz 
I. I I . I I I . IV. V. •/o 
Succinea funis 3 8 66 1 1 19 100.0 
Succinea oblonga — 2 — — — 2 20.0 
Cochlicopa lubrica 2 18 7 1 4 32 100.0 
Vallonia pulchella 4 18 3 — — 25 60.0 
Vallonia enniensis 1 3 4 40.0 
Zonitoides nilidus — 2 4 — 2 8 60.0 
Deroceras agreste 1 1 — — 1 3 60.0 
Fruticicola fruticum 1 2 1 — 1 5 80.0 
Monacha carthusiana 2 2 4 40.0 
Ztnobiella rubiginosa 13 22 10 2 47 80.0 
Cepaea vindobonensis 8 5 1 1 15 40.0 
Helix lutescens 2 2 3 3 1 11 60.0 
Zusammen: — — 186 
III. B E S O N D E R E V E R T E B R A T E N 
S ä u g e r 
Ursus aretos bei C z a r n o h o r a am 2. I X . 1943. 
Canis lupus: am 4. I X . 1949 er leg te ich im C z a r n o h o r a - G e b i r g e 
n a h e de r G r e n z e ein m ä n n l i c h e s E x e m p l a r . 
Cervus elaphus hippelaphus: an de r obe ren T i s z a v o n H u s z t an 
a u f w ä r t s übe ra l l a n z u t r e f f e n . In den J a h r e n 1942 und 1943 im A t t r u k -
t ionsgebie t d e r T i s z a a m h ä u f i g s t e n in W e i s s b u c h e n h a i n e n u n d a m H o -
v e r i a ( C z a r n o h o r a - G e b i r g e ) . 
Crocidura leueodon: A u f de r Wiese bei K ö r t v e l y e s a m 4. V I I . 1953. 
20fi K. B Á B A , G . K O L O S V Á R Y , I. S T E R B t ' T Z , I. V Á S Á R H E L Y I u n d G . Z I L A H I - S E B E S S 
Sorex minutus L. 5, 8, 11, 17. R.° 
Myotis myotis B O R C H . 1 1 . R . 
Pipistrellus pipistrellus S C H R E B . 3 , 8 , 1 1 . R . 
Eptesicus serotinus S C H R E B . 2 , 8 , 1 0 , 1 1 . R . 
Meies meles L. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17. R. 
Lutra lutra L. 1, 2, 3 , 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17. R. 
Martes joina L. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. R . 
Mustela erminea L. 5, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17. R. 
Mustela hungarica V Á S Á R H E L Y I . 7 . R . 
Felis sylvestris S C H R E B . 8 , 1 0 , 1 3 , 1 4 . R . 
Pitymys subterraneus D E S É L Y S . 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 4 , 
1 5 , 1 6 , 1 7 . R . 
Gl is glis L. 1, 2, 5, 8, 11. R. 
Muscardinus avellanarius L. 1 , 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. R. 
Apodemus agrarius P A L L . 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 . R . 
Micromys minutus L. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
1 6 , 1 7 . K . 
Dama dama L. 13, 14. R . 
Capreolus capreolus L. 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17. R . 
* S i ehe d ie L a n d k a r t e ! 
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Foss i l e F a u n e n e l e m e n t e 
Elephas primigenius: A m 12. V I I . 1952. grub ich in einem Erd ru t sch am 
U f e r de r T i s z a einige E x t r e m i t ä t e n k n o c h e n und Wirbel aus, die dem Museum 
von V a s á r h e l y überlassen w u r d e n . N a c h der D e t e r m i n i e r u n g von N E M E S -
KÉRI h a n d e l t es sich um Knochen eines juveni len M a m m u t s . A m 8. V I I I . 1953 
w u r d e ein M a m m u t z a h n dem Museum von V á s á r h e l y e ingehändig t . De t . : E. 
Z A L O T A Y . 
Bos primigenius: A m 17. V I I . 1952. k a m bei S a s é r aus einem U f e r e i n -
s turz an de r T i s z a ein F e m u r z u m Vorschein. De t . : E . Z A L O T A Y . 
Alces machilis: A m 10. V. 1952 w u r d e ein Geweihs tück auf der B a r c i -
Wiese g e f u n d e n und dem Museum von H ó d m e z ő v á s á r h e l y überlassen. 
D e t . : E . Z A L O T A Y . 
V ö g e l 
Aquila cbrysa'étus: D a s ausges topf te E x e m p l a r im F o r s t a m t von H u s z t 
ist im F r ü h j a h r 1942 im N a g y s z ö l l ö s e r Gebi rge erlegt w o r d e n . 
Circus aeruginosus: w a r in de r Zei t vom 19.—23. Augus t 1943 einige 
Male im N a g y s z ő l l ő s e r Gebi rge zu beobachten . 
Pandion haliaetus: O b e r h a l b von H u s z t am 10. V I . 1942 erlegt . 
Falco peregrinus: A m 12. VI . 1942 bei T e r e b e s f e h é r p a t a k von mi r 
gesichtet. 
Strix uralensis: Diese A r t sah ich gemeinsam mi t D r . E. G Á L Ó C S Y a m 2 5 . 
V I . 1942 bei H u s z t , am 27. und 29. V I I I . 1943 im N a g y s z ő l l ő s e r Ge-
birge und am 2. I X . 1943 bei S a l á n k . N a c h Angaben des Fors tpe rsona l s 
w a r die A r t in diesem J a h r e h ä u f i g und ihr Erscheinen f a s t g radua t ionsa r t i g 
zu nennen. 
Glaueidium passerinum: a m 15. V I I I . 1943 sah ich von meinem Lager 
im Freien ein a u f f a l l e n d z a h m e s E x e m p l a r . Mi t Raben sah ich ihn überdies 
im N a g y s z ő l l ő s e r Gebirge, bei K ő r ö s m e z ő und beim H o v e r i a zu wie-
derhol ten Malen . 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
G. Z I L A H I — S E B E S S ha t an de r mi t t le ren St recke der T i s z a und ihre." 
Inundat ionsgebie ten im L a u f e seiner nahezu a n d e r t h a l b J a h r z e h n t e for tgesetz-
ten und sich auf jede Jahresze i t e r s t reckenden Sammela rbe i t über 900 Insek-
tenar ten gesammelt . Die meisten Ar t en gingen aus den Co leop te ren (563) 
he rvor und auch d ie D i p t e r e n waren in ansehnl icher Z a h l (131) ver t re ten . 
Von den R h y n c h o t e n konn ten 49 und von den H y m e n o p t e r e n 146 Ar t en 
nachgewiesen werden , die übrigen O r d o s kamen in ger ingerer A r t e n z a h l zum 
Vorschein. 
Die Ar t enzusammense t zung der Insek tenwel t der Tei lgebiete weist — je 
nach der Gl iederung des I n u n d a t i o n s r a u m e s der T i s z a — Unterschied l ichkei -
ten au f . Dieser Unte r sch ied spiegelt auch die quan t i t a t i ven und qua l i t a t iven 
Verhäl tnisse de r gesammelten F a u n a wide r . 
Die Faunend i f f e r enzen k o m m e n info lge de r in den e inzelnen Gebie ten 
herrschenden Lebensumstände zus tande . Aus der T i s z a kamen 4, aus den 
2 1 4 K. B A B A , G. K O L O S V Á R Y , 1. S T E R B E T Z , I. V Á S Á R H E L Y I U n d G . Z I L A H I - S E B E S S 
s t ehenden G e w ä s s e r n des I n u n d a t i o n s r a u m e s 87 , v o m G e b i e t e d e r k a h l e n 
U f e r z o n e n 89, aus den D i c k i c h t e n und W a l d u n g e n 169, aus den m i t n i e d r i g e r 
Vege t a t i on b e s t a n d e n e n Geb ie t en 429, v o n den l a n d w i r t s c h a f t l i c h k u l t i v i e r t e n 
G e b i e t e n 72 ( aus d e n O b s t a n l a g e n 32 und v o n d e n K a r t o f f e l f e l d e r n 4 0 ) u n d 
v o n d e n W e g e n u n d S c h u t z d ä m m e n 70 A r t e n z u m V o r s c h e i n . 
D i e I n s e k t e n w e l t de r Mi t t e l s t r ecke d e r T i s z a und ihrer I n u n d a t i o n s -
gebie te ist we i t gehend „ausgeg l i chen" , d a s heisst , a n d e n g l e i cha r t i gen G e b i e -
ten ist a u c h d ie I n s e k t e n f a u n a f a s t bis in a l le E inze lhe i t en iden t i sch . Diese 
„ A u s g e g l i c h e n h e i t " ist teils d e r T r a n s p o r t t ä t i g k e i t des Flusses u n d tei ls d e m 
U m s t ä n d e zu v e r d a n k e n , dass das T e r r a i n in d e r Regel öko log i sch scha r f v o n 
d e n b e n a c h b a r t e n G e b i e t e n a b w e i c h t (grossente i ls a c k e r b a u l i c h k u l t i v i e r t e G e -
bie te) u n d so d ie n a t ü r l i c h e V e r b r e i t u n g s m ö g l i c h k e i t f ü r d i e I n s e k t e n s o z u -
sagen v o n v o r n h e r h e i n gegeben ist. 
D i e I n s e k t e n f a u n a Tässt also eine en t s ch i edene A n p a s s u n g s f ä h i g k e i t e r -
k e n n e n u n d diese A k k l i m a t i s a t i o n ist — n a c h d e n U n t e r s u c h u n g e n v o n B A B A 
— a u c h in Bezug auf d ie Mol lusken fes tzus te l l en . In d e n u n t e r s u c h t e n F luss -
be t t s t r i chen t r e t en d ie h y g r o p h i l e n A r t e n in den V o r d e r g r u n d . D i e u n a u s g e -
g l i chenen bio logischen Verhä l tn i s se des F lussbe t t es s i n d : d a s h o h e W a s s e r 
u n d d ie s chma le F lussbe t t l in ie . Aus de r s t a r k e n V e r m i n d e r u n g des a b s o l u t e n 
Feuch t igke i t sgeha l t e s ( im L a u f e des T a g e s — m o r g e n s u m 9 U h r 1 7 , 8 % ) e r -
k l ä r t sich d i e Ä r m l i c h k e i t des Synus iums a m U f e r d e r B o d r o g . 
D a s F lussbe t t de r K r a s z n a , o b z w a r s t a r k insol ier t , g ib t i n f o l g e seiner 
h ö h e r e n E x p o s i t i o n d e m Geb ie t e einen gröss ren d u r c h s c h n i t t l i c h e n F e u c h t i g -
ke i t sgeha l t u n d w i r d so d e m w ä r m e r e n l inken T i s z a u f e r bei T o k a j ä h n l i c h , 
w o r a u s sich d ie h ö h e r e KuixzYNSKi 'sche Z i f f e r b e t r e f f s d e r T i s z a — K r a s z n a 
e r k l ä r t . F ü r d i e Z o n a t i o n d e r u n t e r s u c h t e n T i s z a — B o d r o g - F l u s s s t r e c k e n 
ist c h a r a k t e r i s t i s c h , das s in fo lge de r G e s t ö r t h e i t abso lu t k o n s t a n t e A r t e n n i c h t 
z u r E n t w i c k l u n g ge langen k ö n n e n . 
F ü r d i e N i e d e r l a s s u n g d e r Mol lu sken ist de r v o n A b l a g e r u n g e n b e f r e i t e 
I n f u s i o n s - L ö s z b o d e n güns t ig . Auf G r u n d v o n o r i e n t i e r e n d e n U n t e r s u c h u n g e n 
e n t l a n g de r T i s z a - u n d M a r o s c h - U f e r e rgeben sich als c h a r a k t e r i s t i s c h e 
A r t e n f ü r diese F lus s s t r ecken : Zonitoides nitidus, a l s w i d e r s t a n d s f ä h i g s t e A r t ; 
Zenobiella rubiginosa u n d Deroceras agreste s ind h y g r o p h i l e A r t e n . Succinea 
putris ist ein akzessor i sches E l emen t . I h r e I n d i v i d u e n z a h l ist in d e r G e g e n d 
d e r oberen T i s z a e ine höhe re . A n d e n u n t e r s u c h t e n S t r ecken d e r T i s z a k o m -
men diese A r t e n anges ich t s ih re r gleichen öko log i schen A n s p r ü c h e g e m e i n s a m 
vor . H i n s i c h t l i c h de r Z o n a t i o n können w i r sie als in z ö n o l o g i s c h e r A f f i n i t ä t 
b e f i n d l i c h e A r t e n b e t r a c h t e n . Auf G r u n d de r S a m m l u n g e n a n d e r T i s z a -
s t r ecke bei T o k a j u n d de r B O D r o g - S t r e c k e s tel l te B A B A fes t , das s e ine a b s o -
lute K o n s t a n z d e r A r t e n n i c h t z u s t a n d e k o m m e n k o n n t e , w a s in d e r m o s a i k -
a r t i gen V e r ä n d e r u n g d e r U f e r s t r e c k e n u n d d e r i n n e r h a l b de r e i n z e l n e n U f e r -
a b s c h n i t t e b e s t e h e n d e n N i v e a u ä n d e r u n g e n b e g r ü n d e t l iegt . H ö h e r e z ö n o l o g i s c h e 
K a t e g o r i e n k o n n t e n f ü r e inze lne k ü r z e r e U f e r p a r t i e n n i c h t f e s tges te l l t w e r d e n . 
S T E R B E T Z h a t unse re zoologischen Ken tn i s s e b e t r e f f s des T i s z a t a l e s u m 
einige D a t e n h ins ich t l i ch de r Säuget ie r - u n d A v i f a u n a b e r e i c h e r t . B e s o n d e r s 
h e r v o r z u h e b e n sind seine B e o b a c h t u n g e n , d ie unse r Wissen ü b e r d i e S ä u g e -
t i e r f a u n a dieses Geb ie t e s be re icher t h a b e n . 
I m a l lgemeinen ist fes tzus te l len , dass in de r A v i f a u n a z a h l r e i c h e regres -
s ive E l e m e n t e n a c h w e i s b a r s ind , die i n f o l g e des s te t igen F o r t s c h r i t t e s d e r Z i v i -
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l isation in diesen gebieten im Rückzug , ja sogar im Aussterben beg r i f f en sind. 
Hins icht l ich de r Säuger ist die Bewegung eine ger inggradigere , da die regressi-
ven Elemente schon f r ü h e r ve r schwunden sind. In teressant ist dagegen, dass von 
den progressiven Faunene lementen un te r den Säugern Fiber zibethicus auch im 
Tisza ta l in s ta rker Ve rb re i t ung und V e r m e h r u n g begr i f fen ist. 
Von den Insekten sind m e h r als 900 Ar t en im Tisza ta l nachgewiesen w o r -
den und die Z a h l de r Ve r t eb ra t en -Ar t en beträgt 271, d a r u n t e r f i n d e n sich 
von den Säugern 38, von den Vögeln 157, von den Fischen 55 und von R e p -
tilien und Amphib i en 21 A r t e n . 
